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年被国家列为最优进 口 计算机产品— 美
国
A S T 公司的专用服务器 P S E 4 / 6 6 D
。
该 网络
采用 1 9 9 2年末最先进的N O V E L 网络新技术
—














































































































































, 19 9 3年的半年中












































































































{技研究与发展计划中将有较 大 的 突破 性 改
进
。
报告提出 1 9 6年科技研究







































































` 、向业 化 1几业相结 含
,









模 拟 技 术
、
传
感
、
微电子和材料等大量投价
。
报告要求政府各部门重视基础科学 研究
。
报告说
,
评价基础科学应以技术转让多少为衡量尺度
。
